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ELS ALTRES 
GIRONINS 
"Encara que barceloní de naixement, reconec la saba empordanesa que corre 
per les meves branques". 
La ciutadania moral 
E s compren que la gent aspiri a. fugir de les grans ciutats, plencs d'atractiu.s cconómics, professio-nals i culturáis, pcró també plcncs de bol! de tota 
mena, de pellofes tristes i irrespirables, amb els iiervis a 
punt de trencar-se de tanta tensió, com la corda del violí 
massa estirada. La ciutat, tot i els seus encants, esdevé 
incómoda, trisla, monótona. Sembla feta pels grans 
ramats del gregarisme fomcntat per taiits in.struments 
de poder i de control que Iliguen Thome modern. 
Si, davaiit d'aquest panorama méi aviat engrescador 
la gent fuig de les grans urbs pesades i angoixoses, 
eobertes peí tel de la pol.lució atmosférica, i cerca un 
aire nou per ais seus pulmons fatigats i una pau restabli-
dora del sistema nervios, desguitarrat, sempre a cavall 
de la depressió i de Texcitació epiléptica. Sí, la gent íuig 
pero ha de fer-ho d 'una manera provisional, perqué a la 
ciutat, hi té el pa i amb el pa no s'lii juga. 
Només hi ha quatre agosarats que trenquin amb el 
passat urbá i s'instal.lin de manera definitiva al niu del 
seu somni. La immensa majoria resten esclaus d'aquells 
Molocs enganyosos i aprofiten els caps de sctmana per a 
saltar i correr, respirar, riure Í cridar, i menjar una ama-
nida i quatre costelles a la brasa, perfumades de fum de 
llenya, que és com l 'essénciadel bosc géneros. Per aixó 
hi ha tants llocs per menjar a la geografía catalana, per a 
tots els gustos i per a totes les butxaques, 
Els mes afortunáis teñen una base a tora, al mar, a la 
muntanya o, simplement, al camp, sense pretensions. 
S'escapen, com uns csperitats, sempre que poden, i els 
sembla que ressusciten, que es desperten d 'un malson 
cada vegada que recuperen el pols del paradis perdut i 
retrobar amb l'esforí; del treball i l'estalvi. Perqué nroltes 
d'aquestes cases son com una mena d 'h imne a les que 
hem considerat virtuts catalanes: somniar en la propie-
i 
tat, treballar com un boig per a tenir-la, i estalviar, estal-
viar, estalviar sempre, a fi de fer que el somni esde-
vingui realitat. 
La gent se'n va de les ciutats, per al tres raons també. I 
raons moráis. Els monstres urbanístics de s per so nal it-
zen, i arriba un moment que ser barceloní no és res. La 
gran barreja. Com ser madrileny, neoyorquí, parisenc o 
de Tokio. Cal trobar urgentment un pun t de referencia 
que ens retorni la consciéncia de ser quelcom mes que 
u n n o m e n e l c e n s . Lagentescul le lpaís que el salva de la 
pasta de foie-gras ciutadana, per raons diverses: per la 
proximitat, peí preu, per la moda, peí clima, perqué ais 
nens els anirá bé, perqué en una visió fugac; va veure o 
intuir unes belleses reais. Aquesta bona gent d 'una cata-
lanitat práctica i també sentimental, per tal de com-
pletar-la, acaba enamorant-se de la térra escullida i se 
sent plenament identificada a m b els seus problemes i les 
seves aspiracions. En els moments de les confidéncies 
imprudents , tots et diuen q u e alió que els emplenaria 
mes, seria )ubilar-se, anar a viure a! poblé i ser-ne alcal-
des. T o t a i x ó é s b o , des i t j ab le i reequi l ib raunpa isa lque 
pot fer caure la macrocefalia, aquesta Barcelona vora^ i 
desproporcionada, que encara velen fer mes cap gres 
amb la Corporació Metropolitana. 
Després hi ha el cas deis que tornen a la térra deis 
seus avantpassats, que ha estat a l 'ensems la térra de la 
seva infantesa i adolescencia. Es el cas meu. Encara q u e 
barceloní de naixament he vist la Uum primera en una 
familia empordanesa i sentó, molt fondes, les meves 
arrels i reconec la saba que corre per les meves bran-
ques. És a dir, sentó i reconec la sang i els seus impera-
tius. Jo sóc d'aquells que es diuen empordanesos sense 
ser-ne, pero que no menteixen perqué a mes de l 'arbre 
genealógic han passat la prova de l 'amor. Saben els 
camins que hi porten i troben a la fi del seu viatge, aque-
lla rao de ser, aquella pau, aquella serenor, aquell silenci 
fecund enfront del soroll destructor de les aglomera-
cions desordenades, aquella abracada que té molt d'a-
bra^ada perpetuadora de l'espécie deis enamorats de la 
térra. Els homes i dones que tornem ais orígens som 
com les serps que canvien de pell. Som els homes i 
dones nous que sentim la joÍa de la singularitat, humil i 
no orgullosa, després d'haver passat peí bany espés, 
brut i igualador de la consideració social de massa. 
Son molts els qui, com jo , han escollit aquest doble 
ciutadanatge moral, que ens emplena la vida i que ens fa 
empordanesos de pie dret tot resseguint un itinerari 
entranyable. El meu ha estat: Cadaqués, Roses, Calella 
de Palafrugell i Capmany, on he decidit acabar els meus 
dies, quan l'exigéncia ineludible arribi. Entre la seva 
llum daurada, entre les vinyes que marquen el pas del 
temps amb els colors canviants, sota el mantell de 
Requesens que li amoroseix les esgarrapades de la tra-
muntana. I amb "pied á terre" a Cadaqués, auténtic 
punt de referencia meu, per a submergir-me de tant en 
tant en el passat directe i secular que em garanteix que 
no seré mai súbdit de color d'ala de mosca de gualsevol 
metropolitamització monstruosa i ofegadora. Es el meu 
"Visca la Uibertat!" 
"Es a Capmany on he decidit aca-
bar els meus dies, quan l'exigéncia 
ineludible arribi". 
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